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A study of出efeature of non-verbal communication between a young child wi血autismspec-
甘umdisorder泊出eprelinguistic period and teachers of kindergarten 
篠沢燕（共立女子大学），権藤桂子（共立女子大学） 松井智子（東京学芸大学）


















































































































いる物， 3: 1と2の両方， O：そのほかに



























率は，①視線 K = 0.57 （単純一致率0.82），②
身体接触の機能 K = 0.63 （単純一致率0.93),
③身体の位置関係 K = 0.73 （単純一致率
0.88），④接触部位 K = 0.94 （単純一致率
0.98），⑤対象児への発話の有無 K = 0.70 （単
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